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De Vu al deu, 
western Un malenconiós Peckinpali ME tk High Country 
I JE Tra ens dubte, Ride the High 
Country (o també Duelo en la 
alta sierra en versió castellana) 
és el menys peckinpahnià de 
tots els fdms que va realitzar 
al llarg déla seva no massa llar-
gavida S a m P e c k i n p a h — p r o -
bablement és així perqué es tracta d'u-
na de les seves primeres obres i, se-
gons el criteri d'alguns, encara no s'-
havia alliberat de la influencia de Budd 
Boett icher . Sobre aquestpunt concret, 
el de la influencia de Boet t icher , hi in-
sistiré mes endavant. 
T o t és possible en la vida del S e n -
yor, que no és altra que el meu esti-
mât Diab le , del cebluloide en blanc i 
negre o en technicolor. 
Aleshores, per qué he elegit Duelo 
en la alta sierra com un dels deu films 
mes emblemàtics? Precisament per 
això, perqué és el menys peckinpah-
nià. Perqué és el -western malenconiós, 
nostàlgicper exceblència. Perqué és ne-
cessari conèixer els recursos de l'art per 
reflectir en imatges cinematogràfiques 
aquesta melangia, que ens arriba fins 
a la medubla (cervell endins, ventrell 
endins, sexe endins), i vet aquí també 
perqué va elegir magistralment com a 
protagonistes dos actors de la velia es-
cola, un virginia nascut l'any 1 9 0 3 
(Randolph Scot t ) i l'altre, un califor-
n i a l leugerament més jove, j a que va 
néixer el 1 9 0 5 ( Joë l M c C r e a ) , i els dos 
debutaren al c inema quasi, quasi al ma-
teix temps: 1 9 2 9 i 1 9 2 8 respectìva-
ment. E l s dos comuniquen una pro-
funda càrrega de melangia o un fort 
sentiment nostalgie —«la nostalgia del 
Oes te extinguido», con diria Guarner 
el 1 9 7 3 — al llarg de tot el film i des 
de les primeres imatges, quan M c C r e a 
arriba a la ciutat polsosa i creu que la 
població, boleada al carrer, el rep amb 
un entusiasme inesperat. O en el m o -
ment que M c C r e a es retroba amb Scot t 
a una caseta de fira, patèticament dis-
fressat el veli amie de Búfalo Bil l . E l s 
dos són j a caducs, els dos pertanyen a 
un altre món, el dos formen part d'u-
na època que j a s'esta extingint irre-
missiblement: la deis sheriffs o mars-
halls dignes, la deis cow-boys valerosos 
i aventurers. Pensent que Duelo en la 
alta sierra es va realitzar el 1 9 6 2 i que, 
per tant, Scot t j a havia fet els 5 9 anys 
i M c C r e a els 5 7 , o siguí: dues figures 
que j a havien fet historia (Scot t amb 
films basats en les novebles de Zane 
Grey) i que j a no donaven la imatge, 
ans al contrari, dels joves, intrépids i 
freqüentment eixelebrats personatges 
que publulaven per la geografía del far 
west. Jus t amb aquesta realitat impe-
cable i implacable —nostalgia i m e -
langia— Sam Peckinpah aconsegueix 
un films per a mi extraordinari, una 
pebb'cula d u n a excepcional condició 
humana, un western d'una sensibilitat 
tan exquisida que només es dona en 
molt poques ocasions (Ford, M a n n , 
Wyller , Ray i alguns més). . . 
I vostés, amics lectors de l ' impos-
sible converti t en realitat narrativa (en 
imatges) , j a perdonaran el meu entu-
siasme per Peckinpah. 
I , sobretot, per Duelo en la alta sie-
rra; peblícula que, per altra part, va 
arribar més in tensament a la meva 
sensibilitat inteblectual — o artística 
o com vostés vulguin nomenar - l a— 
que d'altres films peckinpahnians, 
com Major Dundee, Grupo Salvaje o 
La balada de Cable Hogue —to t s ells 
posteriors i els quals em mereixen una 
gran considerado. 
Pero, és ciar, hi ha mol -
tes altres coses a dir sobre 
Duelo... É s cert que es 
tracta d'un «bel l ís imo 
western» (com va escriure 
Josep Lluís Guarner) , des 
del més rigorós punt de 
vista de l'estética c inema-
tográfica, i ho és perqué 
Peckinpah — e n aquells 
moments amb 3 2 anys, no 
s'ha d'obüdar— ens ofe-
reix una capacitat anorre-
adora, una forca subjuga-
dora —quasi bé tiránica, 
de so tmet iment— a més 
de suggeridora, que man-
té en constant tensió l 'es-
pectador. T a m b é vull fer 
una especial menció a la 
bellesa de les imatges, a 
l'exactitud i rigor del c o -
lor, tot per aconseguir un 
realisme mágic —pero 
gens ni mica virtual, f o -
trel— del món quotidiá 
del western. E n aquest 
sentit, diria que Duelo... és 
una pega pictórica impe-
cable, i sublim. Alguns crítics o c o -
mentar is tes c inematograf íes ( tan 
académies com no pocs — l a majoria— 
de catedràtics ben Ilustráis) han assen-
yalat, i torn a una anotació del princi-
pi de l'article, que l 'obra de Peckinpah 
esta sensiblement influida per Budd 
Boett icher, el vell realitzador de wes-
terns i que va dirigir en no poques oca-
sions a Randolph Scot t . Pero j o no ho 
cree — o no ho sé veure— així. T e n c 
présent a la memoria alguns films de 
Boett icher, com Horizontes del Oeste 
( 1 9 5 2 ) , Traición en FordKing ( 1 9 5 3 ) i 
El desertor de El Álamo ( 1 9 5 3 ) , per 
exemple, i no aconseguesc trobar el fil 
de connexió d'aquesta possible i intui-
da influencia. Cree que són dos mons 
a part, dues concepcions del cinema, 
de l'estü narratiu i de la plasticitat to -
talment diferents. 
E n fi, estic arribant a la meta de-
finitiva dels deu western emblemàt ics : 
només em resta el del proper mes i és 
Rio Lobo. Per qué? J a ho explicaré, 
pero no en aquest moment . 
I per avui, salut i adoramus te/glo-
rificamus te — o h , lectors estimats!. • 
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